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кафедри банківської справи
КРЕДИТ — ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ
І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
На жаль, Україна, яка ще донедавна за рівнем розвитку науки
й освіти займала провідні позиції у світі, за останнє десятиліття
почала швидко їх здавати. Інколи ми починаємо дублювати часто
далеко не кращі методи, розроблені в інших країнах, переймати
не кращі досягнення в освіті й науці. Немало тих, хто представ-
ляв чи міг би представляти інтелект нашої нації, виїхав з країни і
працює на інші держави. Основною причиною цього є фінансова
скрута, в якій опинилась Україна. А тому слід активно шукати
виходи з такого становища, щоб у майбутньому не бути відкину-
тими на узбіччя розвитку людської цивілізації.
Без докорінної зміни фінансового становища вищої освіти і
покращення матеріального рівня студентів приєднання України
до Болонського процесу може не тільки не покращити стан
справ, але й погіршити якість освіти. Це ставить під загрозу про-
ходження нашими ВНЗ Болонського моніторингу та визнання на
міжнародному рівні втратити української вищої школи як рівно-
правного партнера. Не вирішує питання запроваджене Урядом
державне пільгове кредитування студентів. Адже розмір бюджет-
них коштів, які спрямовуються на цю ціль, вкрай недостатні.
Оскільки кредит видається під гарантію керівників ВНЗ, багато з
них, особливо приватної форми власності, навіть не подають за-
явки на виділення лімітів кредитування, бо бояться, що важко або
й неможливо буде забезпечити погашення заборгованості по по-
зичках випускниками.
На наш погляд, проблема може бути вирішена шляхом пере-
ведення усіх студентів (окрім інвалідів і сиріт) на платні засади
навчання. Адже уже зараз близько 55 відсотків студентів ВНЗ на-
вчаються на таких засадах. Решта вчиться за так званим держав-
ним замовленням. Це викликає низку негативних явищ у вищій
школі: обмеження можливостей для молодих людей вчитись за
тим фахом, який їм найбільше подобається, зловживання при
прийманні абітурієнтів, зарахуванні їх в магістратуру. Студенти,
яким приходиться сплачувати за навчання, дуже часто знаходять-
ся у скрутному становищі, а тому мусять поєднувати навчання з
роботою, переважно далекою від отримуваної спеціальності. Це
негативно відбивається як на їх успішності, так і на здоров’ї.
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Переведення на платні засади навчання має супроводжуватись
вільним доступом студентів до банківського кредиту. Діючий
порядок кредитування як недосконалий слід скасувати. Для кре-
дитування студентів потрібно створити спеціалізований акціонер-
ний освітянський банк зі змішаною формою власності. Капітал
банку має формуватись за рахунок щорічних протягом п’яти ро-
ків асигнувань із державного бюджету, передбачених на фінансу-
вання вищої освіти. Через п’ять років бюджет буде звільнений
від виділення коштів на утримання ВНЗ (студентам — інвалідам і
сиротам мають виплачуватись пенсії і субсидії). Вони перейдуть
на господарський розрахунок. При цьому плата за навчання має
покривати витрати на утримання ВНЗ, в тому числі підвищення
заробітної плати її працівникам до достойного рівня. Акції банку
можуть продаватись також інвесторам, якими можуть бути юри-
дичні і фізичні особи.
Кредит має надаватись студентам не тільки на оплату навчан-
ня, а й на забезпечення їм відповідного рівня життя. Погашатись
він повинен після закінчення молодими людьми навчання як за
рахунок їх коштів, так і за рахунок підприємств-замовників мо-
лодих спеціалістів. При цьому частка погашення кредиту замов-
никами може залежати від якості диплома: чим з кращими ре-
зультатами випускник закінчив ВНЗ, тим більшу частку кредиту
має погашати замовник.
Такий порядок створив би рівні умови для функціонування
ВНЗ усіх форм власності (при цьому для вирівнювання цих умов
потрібно реалізувати програму перехідного періоду), створив би
зацікавленість і умови для кращого навчання студентів, сприяв
би збереженню їх здоров’я, поставив би українське студентство у
рівні умови зі студентами економічно розвинутих країн, підви-
щив би інтенсивність роботи професорсько-викладацького скла-
ду ВНЗ.
О. М. Леонтенко, канд. екон. наук, доцент
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АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «СЛУЖБА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
Дисципліна «Служба управління персоналом» входить до пе-
реліку нормативних дисциплін для студентів магістерського рів-
ня підготовки спеціальності 8.050109 — «Управління персоналом
та економіка праці». Мета дисципліни полягає у вивченні студен-
